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DECRETOS
Ministerio de Marina
.1.11111.0.
DECRETO 2.009/18, de 16 de agosto, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al
Contralmirante don Nicolás Tuduri Pons.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de N1arina y previa delibera
ción del Consejo de Nlinistros en su reunión del (lía catorce de agosto de mil novecientos sesenta y ocho,
\rengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del din veinticuatro de agosto del año
en curso, al Contralmirante don Nicolás Tuduri Pons, quedando a las órdenes (lel Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en I.a Coruña a dieciséis de agosto de mil novecientos
:.esenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.1(X)/1968, de 16 de agosto, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al
Capitán de Nafvío don Felipe Pita da Veiga y Vanz, y se le nombra Jefe de la Agrupación de
Adiestramiento dc la Nota.
Por existir vacante en el empleo, y tina vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a proptieta del Ministro de Marina y previa delilyeración
ldCovp,ejo de Ministros en su reunión del día catorce de agosto de mil novecientos sesenta y ocho,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigiiedad del día veinticuatro de agosto del afS0
(n curso, al Capitán dr Navío don Felipe Pita da Veiga y Sanz y se le nombra Jefe de la Agrupación de
Adie,tramiento de la Flota.
.N‘i lo dispongo por el presente Decreto, (lado en La Coruña a dieciséis de agosto de mil novecientos
,eqnta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FR ANCI SCO FRANCO
DECRETO 2.101/196g, de 16 de agosto, por el qm se nombra Comandante General de la Rase
Naval de Canarias, en destino de superior catefloría, al Contralmirante don José l'usty Pila.
.1 propuesta del N1inistro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día catorce de agosto de mil novecientos sesenta y ocho,
Vengo en nombrar Comandante General de la Base Naval de Canaria, en destino de tiperior cate
goría, al Contrah»irante don José Yusty Pita, que cesa en el cargo de Jefe de la Agrupación de Adies
tramiento de la Flota.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en La Coruña a dieciséis de agosto de mil novecientos
‘eenta y odio.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO .ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.102/1W, de 16 de agosto, por el que se nombra Jefe del Servicio Técnico de Flec
tricidad v Electrónica al Contralmirante ingeniero don Antonio ,{rarola Fernández de Cdis.
A propuesta del Ntinistro de Marina,
Vengo en nombrar jefe del Servicio Técnico de Electricidad v Electrónica al Contralmirante Ingeniero don Antonio Aza.rola Fernández Celis.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en l,a Coruña a dieciséis de agosto de mil novecientos
stsenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNE7
FRANCISCO FRANCO
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noveno de la Ley de 20 de diciembre de 1952, quedando en la situación de "disponible".
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que al Vicealmirante don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar se le apliquelo dispuesto en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos a partir del día veintitrés de agosto del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a dieciséis de agosto de mil novecientos
sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
oR,r)ni\Tms
SECRETARIA DEL MINISTRO
Destinos.
Orden Ministerio, núm. 3.906/68. — Se.dispone
que el Vicealmirante don Nicolás Tuduri Pons que
de a las órdenes del Almirante Jefe del Apoyo Logís
tico.
Madrid, 24 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.907/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don Euclides
Franco Teijo, al cesar como Comandante de las fra
gatas rápidas Osado y Relámpago, pase destinado,
con carácter forzoso, al Departamento de Personal.
Madrid, 21 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.908/68 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. L. A. S. (C. I. A. F.) al Te
niente de Navío don Federico Montero Ramírez, que
cesará en el Plutón
FRANCISCO FRANCO
Se deja sin efecto la Orden Ministerial núme
ro 2.919/68 (D) (D. O. núm. 146), por la que se
le destinaba a la fragata Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO /1,
Orden Ministerial núm. 3.909/68 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas (E. T.) que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar el que al frente de
cada uno de ellos se indica, con carácter forzoso :
Don Pastor López González.—S. T.U. M. del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Eliseo Freire Tojo.—S. T. U. M. del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena.—(1).
Don Benito Muirios Guerrero. — jefatura Indus
trial de Mantenimiento del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena.—(1).
(1) No cesarán en sus actuales destinos hasta
que sean relevados.
Madrid, 22 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.910/68.—Se nombra
Comandante del aljibe A-8 al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa don Miguel Arrufat Cen
telles, que cesará en el buque-hidrógrafo Juan de la
Cosa con la antelación suficiente para tornar el man
do de dicho aljibe el día 25 de septiembre próximo.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3•° de la 'Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.911/68 (D). Acce
diéndose a lo solicitado por el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Manuel Pastra
na Valino, se dispone cese en la Habilitación de Ma
terial del Arsenal de la Base Naval de Canarias y
pase a las órdenes de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to V, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 21 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Vicealmi
rante jefe del Departatnento de Personal e Inten
dente General de este Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.912/68 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al disponer que el Obrero de segunda (Cocinero) J osé
Quintana Salazar pase destinado a la Ayudantía Ma
yor del Arsenal.
Madrid, 21 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.913/68 (D).--Se con
voca examen-concurso para cwItratar cutre Per-.
sonal civil tres plazas de la categoría profesional
de Conductores, que, aunque afectos al Parque
de Automovilismo Naval Militar número 3, han
de prestar sus servicios en la Base Naval de Rota,
con arreglo a las siguientes
BASES:
La Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, y para acreditar la aptitud física y psí
quica, serán recónocidos los aspirantes, a tal efec
to, en el Hospital de Marina de San Carlos, en
San Fernando (Cádiz), cuyo Servicio Médico hará
el debido estudio radiográfico e informe radioló
0-ico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas direc
tamente al Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta (lías siguientes al de la fe
cha de publicación de esta Orden en el DIARm OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas
•tcdasslas que se reciban fuera de dicho plazo.
4..a Las instancias, en las que los interesados
harán constar, bajo su responsabilidad, la caren
cia de antecedentes penales, podrán ir acompaña
das de documentos acreditativos de los conoci
mientos técnicos o profesionales di,c los concur
santes o de-los méritos que estimen conveniente
poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza de la
Armada en el Departamento las remitirá al Pre
sidente del Tribunal, y diez días después se veri
ficarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los as
pirantes será designado oportuna y previamente
P' el Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, y estará formado por un jefe del
Parque de Automovilismo Naval Militar. núme
ro 3, que actuará como Presidente ; un Jefe u Ofi
cial de la misma Dependencia, como Vocal, y un
Maestro de la Especialidad, comO Vocal-:ecre,
tario.
7.a De entre los aprobados serán propuestos
por el Tribunal para ocupar las tres plazas con
vocadas aquellos que, además de haber demos
trado mayor aptitud profesional, justifiquen tener
buena conducta civil.
8.a En este concurso se exigirá estar en pose
sión del Carnet «D» (antiguo primera especial),
y tendrán preferencia los aspirantes que tengan su
residencia habitual en Rota o Puerto de Santa
María.
9.a En los exámenes se exigirán los conoci
mientos adecuados a la categoría que se trata de
cubrir, teniendo en cuenta las funciones a dese m
peñar y formación profesional correspondientv.
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CONDICIONES TECNICAS
10. Las funciones a realizar por los concur
santes que sean seleccionados serán las de trans
porte de material y personal militar de la Base
Naval de Rota y las que correspondan según su
grupo en el vigente 'Reglamento de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
II. Los concursantes que ocupen las plazas
que se convocan quedarán acogidos a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario. de la Administración Militar, aprobada
por Decreto 2.525/67, de 20 de _octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), y disposiciones concordantes.
12. De acuerdo con la citada Reglamentación,
el régimen económico será el siguiente:
a) Jornal base diario de noventa y seis pese
tas (96,00), equivalente a dos mil ochocientas
ochenta pesetas (2.880,00) mensuales.
b) Plus complementario de treinta y siete pe
setas (37,00) diarias, equivalente a mil ciento diez
pesetas (1.110,00) mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del
sueldo.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de
Navidad y 18 de julio.
e) Prestaciones de protección familiar, en su
caso.
f) Veinte días anuales de vacaciones.
g) Se dará cumplimiento a las disposiciones
vigentes sobre Seguridad Social.
13. El período de prueba será de tres meses, y
la jornada laboral, de ocho horas diarias.
14. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los
medios auxiliares de personal y material, y utili
zación de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere convenientes para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
15. A los efectos de los derechos de examen
al Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto-Ley .de 7 de julio
de 1949 (D. O. núm. 157).
16. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la le
gislación vigente.
Madrid, 21 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.914/68 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre per
sonal civil una plaza de la categoría profesional de
Oficial de segunda (Carpintero), para prestar sus
LXI
servicios en el Almacén Central de Respetos, sito
en la Ciudad Lineal, dependiente de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la jefa
tura del Apoyo Logístico, con arreglo a las si
guientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los aspirantes deberán ser de nacionalidad
española, debiendo acreditar la aptitud física y psí
quica .adecuada, y, a tal efecto, serán reconocidos
por el Servicio Médico de este Mini;terio, que
hará el debido estudio radiográfico e informe ra
diológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la fe
Cha de publicación de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas
todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar, bajo su responsabilidad, la caren
cia de antecedentes penales, podrán ir acompa
ñadas de documentos acreditativos de los conoci
mientos técnicos y profesionales de los concursantes
o de los méritos que estimen conveniente poner de
relieve.
5.a Dentro de los diez ¡días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de ins
tancias, la Jefatura Superior de la Maestranza de
la Armada en la Jurisdicción Central las remitirá
al Presidente del Tribunal, y diez días después se
verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado oportuna y p'revlamente
por el Almirante Jefe de la jurisdicción Central.
7.a En los exámenes se exigirá saber leer y es
cribir, las cuatro reglas aritméticas y la aptitud
profesional proporcionada a la función y catego
ría clue se trata de cubrir.
8.a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las correspondientes a
la categoría profesional de que se trata, definida
en el Grupo IV Obrero, apartado A), oficios va
rios, de la vigente Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza que se
convoca quedará acogido a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la
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Administración- Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252), y disposiciones concordantes.
11. De acuerdo con la citada Reglamentación.
el régimen económico será el siguiente :
a) Jornal base diario de noventa y seis pese
tas (96,00), equivalente a dos mil ochocientas
ochenta pesetas (2.880,00) mensuales.
b) Plus complementario de treinta y siete pe
setas (37,00) diarias, equivalente a mil cielito diez
pesetas (1.110,00) mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del
sueldo.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de
Navidad y 18 de julio.
e) Veinte días anuales de vacaciones.
f) Prestaciones de protección familiar, en su
caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigen
tes sobre Seguridad Social.
. 12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada laboral, de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los
medios auxiliares de personal y material, utiliza
ción de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que consi
dere convenientes para la mejor selección del per
sonal que se presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la legislación vigente.
Madrid, 22 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.915/68.—A propuestadel Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación con carácter fijo de don Enri
que López Martín, con la categoría profesional deJefe de Taller, para prestar sus servicios en el Cen
tro de Comunicaciones de la Sección de Comunica
ciones del Estado Mayor de la Armada, con sujeción
a la Reglamentación de Trabajo del personal civil nofuncionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto 2.5,25/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252).
Esta contratación entrará en vigor a partir deldía 1 de julio del alio en curo.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.916/68 (D). — Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.460/68, de 25 de mayo del año
en curso (D. O. núm. 137), se dispone la contrata
ción con carácter fijo de la señorita María de la
Concepción Selgas González, con la categoría profe
sional 'de Oficial segundo Administrativo, para pres
tar sus servicios en la Dirección de Contabilidad
Analítica de la' Intendencia General de este Minis
terio, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo
dO personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, aprobada por Decreto 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta contratación entrará en vigor a partir del
día 10 del actual.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Cursos de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 3.917/68 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la jefatura
del C. I. A. F., y de acuerdo con lo informado por laDirección de Enseñanza Naval, se nombra Alumnos,
con antigüedad de 5 de agosto de 1968, del curso de
Buceadores de Combate y de Buceadores de Averías
al personal que a continuación se relaciona, el cual
deberá cesar en sus destinos de procedencia, de acuer
do con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 3.°
de la Orden Ministerial número 481/58 (D. O. nú
mero 39):
Buceadores de Combate.
Teniente de Navío don Fernando Novoa Botas.
Alférez de Navío don Enrique Rodríguez Sánchez.
Alférez de Navío don Juan E. Guitart Vadillo.
Teniente de Infantería de Marina don Miguel Her
nández Moreno.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel Ca
sas •Ojeda.
Cabo primero Especialista Torpedista José MaríaPérez Rilo.
Cabo primero Especialista Minista Antonio Pérez
Solivelles.
Cabo Especialista de Infantería de Marina Tomás
Guijarro García.
Cabo Especialista de Infantería de Marina Rafael
Fernández Vallez.
Buceadores de Averías.
Teniente de Máquinas don Manuel A. Martínez
Prieto.
Cabo primero Especialista Minista Rafael Reme
sa] García.
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Cabo primero Especialista Mecánico Angel F. Al
varez Muela.
Cabo primero Especialista Mecánico Miguel A.
López López.
Cabo primero Especialista Maniobra Antonio J.
Fernández Rivas.
Cabo Especialista Mecánico Miguel Angel Gómez
Gracia.
Cabo Especialista Maniobra Mateo Vidal Ortega.
Cabo Especialista Maniobra Manuel Rodríguez
Jiménez.
Cabo Especialista Maniobra Antonio Tur Serra.
Cabo Especialista Maniobra Emilio González Mon
tero.
- Madrid. 19 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bureadores.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.918/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del ar
tículo 33, capítulo VI de la Orden Ministerial núme
ro 147/64 (D. O. núm. 7), se dispone que el Sar
gento primero de Infantería de Marina don Daniel
García Díez cause baja en la aptitud de Enseñanza
de Buceo y Mando de Unidades de Buceadores, la
cual le fué reconocida por Orden Ministerial núme
ro 802/64 (D. O. núm. 37).
Madrid, 19 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 3 de agosto de 1968.—El Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82 de 1961 )1 1 de 1964.
Salamanca.—Doña María del Carmen y doña Ma
ría Cristina Fontán Lobé, huérfanas del Capitán de
Navío don Joaquín Fontán Santamaría. — Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
1.848,95 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 3.697.90 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Sala
manca desde el día 1 de enero de 1968.—Residen en
Cantalapiedra (Salamanca).—(2).
Badajoz. — Doña Honorina de Castro Castelao,
viuda del Comandante Médico de la Armada don
Deogracias Molina Lima.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.045,48 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 100 por
100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 2.090,96 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Badajoz desde el día 1
de enero de 1968. Reside en Badajoz.—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, cine que
da nulo y sin efecto.
•
Madrid, 3 de agosto de 1968.—E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 188, pág. 829.)
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